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DE LA PROVISfCIA DE LEON 
DEL JUEVES 9 DE MARZO DE iSS;. 
ARTICULO D E OFICIO, 
Diputación provincial de León, 
Por el Ministerio de la Guerra se ha comunicado 
el decreto siguiente: 
«Doña ISABEL II por la gracia de Dios y por la Cons-
titución de la Monarquía española REINA de las Espa-
das, y durante su menor edad la PIEINA viuda Doña Ma-
ría Cristina de Borbon, su augusta Madre, como G o -
bernadora del reino, á todos los que las presentes vieren 
y entendieren, sabedi Que las Córtes han decretado y 
Nos sancionamos lo siguiente: 
Las Córtes, después de haber observado todas las for-
malidades prescritas por la Constitución, han decretado 
lo/siguiente: 
Artículo 1.0 Se hará requisición de caballos, á la 
qué quedarán sujetos todos los existentes en el reino que 
Hayan cumplido cuatro años, cuya alzada sea de sieté 
cuartas menos un dedo, y reúnan ademas las cualidades 
necesarias para el servicio: de los que resulten tomará el 
Gobierno hasta el número de 59. 
Art. 2.0 Se excepttían de esta disposición los caba-
llos que siguen: primero, los destinados al servicio de 
SS. M M . y A A . : segúpdo, los que necesiten los genera-
les en gefe de los ejércitos de operaciones: tercero, tres 
de cada general epip)eado en activo servicio, inclusos los 
capitanes generales > de las provincias y los inspectores 
de las armas: cuarto, dos de cada brigadier con mando 
de brigada, división ó provincia, ó que esté empleado en 
plana mayor: quinto, tres de cada coronel de caballería 
con mando de regimiento: sexto, dos de cada coronel su-
pernumerario y demás gefes de la misma arma, y de ar-
tillería de campaña que hagan el servicio en los regimien-
tos y brigadas, ó que desempeñen encargos ó comisiones 
activas en los ejércitos y provincias, tales como coman-
dantes generales de artillería c ingenieros; y uno cada ofi-
cial de estas dos armas destinados á los ejércitos que se 
consideran como de plana mayor, y los comandantes de 
artillería é ingenieros de las plazas: sétimo, y uno de ca-
da capitán y subalterno de dichas armas, que se hallen 
én igual caso que los comprendidos en la sexta excepción: 
octavó, uno de cada gefe y uno de cada ayudante de in-
fantería (inclusas las milicias provinciales, cuerpos franr 
eos y Milicia nacional que estén en campaña), artillería 
6 ingenieros, y de los batallones de marina destinados al 
ejército, de los que hacen el servicio activo en los regi-
mientos, y Uno de cada oficial de las mismas armas que 
se halle empleado en las planas mayores en virtud de Real 
orden: noveno, dos de cada gefe de cuerpo franco de ca-
ballería: décimo, uno de cada individuo de carabineros 
de .Hacienda nacional que pertenezca á las brigadas mon-
tadas del mismo cuerpo: once, los destinados al servicio 
de postas y correos, según contratas: doce, los potros cer-
riles que no lleguen en estas yerbas á los cinco años: tre-
ce, los caballos padres que á la publicación de esta ley 
estén en egercicío de tales, «5 que se hallen por Jíotoríe^-
dad destinados al mismo objeto: catorce, uno por 'cada 
Miliciano nacional de caballería. 
Art. 3 . ° Estas excepciones serán aplicables ún ica-
mente á los caballos que á la fecha de x P del corriente 
sean de la propiedad de los individuos á quienes se con-
cede la excepción; por consiguiente, todo caballo que sea 
comprado mientras nó se dé por concluida la requisición, 
queda sujeto á ella, aun cuando el individuo que lo com-
pre no tenga el número de los que puede exceptuar. 
Art. 4-° Si de la totalidad de los caballos que coii 
arreglo á los artículos i.0 y 2.0 están sujetos á la pre-
sente requisición no resultaren los 59 útiles que se nece-
sitan, se completará este número con los de los Milicia-
nos nacionales div caballería que no estén movilizados; 
distribuyéndose los que falten para su completo entre to-
das las provincias en proporcional número de individuos 
de este instituto que haya montados en cada una; pero 
se sacarán los útiles, 'observando el orden de moderno á 
antiguo, según se hayan inscripto en la Milicia, hasta 
completar el cupo que haya correspondido á la provincia; 
Las diputaciones provinciales darán parte al Gobierno 
antes del 3i de Marzo del número de caballos útiles que 
se hayan reunido, sin comprender los de los Milicianos 
nacionales: y si faltasen, el Gobierno con estos datos ha-
rá el repartimiento del déficit hasta los 53 pedidos entre 
las provincias de la monarquía, siguiendo la proporción 
indicada en el artículo precedente. 
Art. 5.° Se permite redimirla suerte de requisición 
á todo el que entregue 48 rs. vn. por cada caballo que se 
le deba requisar; en este caso se dará al dueño del caba-
llo un documento con que lo pueda acreditar, y se pon-
drán los 49 rs. en las tesorerías de provincia. 
Art. 6 .° Los recibos que se den á los dueños de los 
caballos según las instrucciones que comunique el Go-
bierno, serán presentados ó dirigidos por los ayuntamien-
tos respectiyos á la intendencia de la provincia á que per-
tenezcan, á fin de que por la contaduría y tesorería de 
la misma se expida á cada uno de los interesados la car-
ta de pago que represente el valor del caballo requisado 
y contenga las demás circunstancias expresadas eii el do-
cumento primitivo. Estas cartas de pago serán remitidas 
sin demora por los intendentes á los ayuntamientos para 
que los entreguen á los individuos á quienes correspon-
dan, los cuales entre tanto obtendrán de aquellos un res-
guardo interino. Los citados recibos que seden álos due-
ños de los caballos requisados, se admitirán en los ayun-
tamientos de los pueblos de que aquellos, sean vecinos ó 
terratenientes en cuenta de contribuciones. 
Art. 7.0 Las cartas de pago de que trata el articuló 
anterior serán admitidas como metálico para satisfacer in-
distintamente el cupo del cuarto plazo de cada provincia 
por la anticipación ile los 200 millones y lódas las con-» 
triburioncs, asi ordinarias como extraordinarias cslnblc-
cidas en la actualidad, ó que en adelante se establecieren. 
También serán satisfechas en dinero con los ingresos, del 
expresado cuarto plazo de 200 millones, con los'de cua-
lesquiera contribuciones ordinarias y extraordinarias, y 
con el producto de las redenciones de los caballos- requi-
sados, cuyo importe se aplica exclusivamente á este ob-
jeto. Los ayuntamientos encargados de la recaudación de 
las contribuciones, aplicarán la parte de las mismas que 
sea necesaria á cubrir el importe de los caballos requisa-
dos en sus respectivos pueblos. Las cartas de pago, que sa-
tisfagan les serán admitidas como en metálico por las te-
sorerías. . . . _ . 
Art. 8.° Todo caLallo, excepto los indicados en la 
primera excepción del artículo 2.0, queda sujeto á ser 
presentado en esta requisición; y á los dueños de los com-
prendidos en las demás excepciones, se les dará por los 
romisionados un documento en que se acredite la presen-
tación, expresando detalladameiHe la reseña del caballo 
y causas por que queda exceptuado. 
Art. g.0 Si el número de caballos requisados fuese 
mavor que el pedido por el Gobierno, se devolverán á 
sus dueños todos los excedentes por el orden que sigue: 
primero, los destinados á la labor: segundo, los de los 
que viven con el trabajo de los mismos caballos: tercero, 
los de los militares y empleados del Ejército en servicio 
Activo. 
Art. 10. La requisición deberá quedar realizada el 
3 i de Marzo, y darse por concluida el 3o de Mayo pró-
ximo. 
Art. 11. Cualquiera persona, sea de la clase que 
fuere, que pasado el 3i de Marzo próximo conserve al— 
gun caballo sin haberlo presentado á ia requisición, per-
derá el caballo, asi como quedarán respectivamente res-
ponsables con su empleo, con la suspensión del ejercicio 
de su profesión y con el valor de todo caLallo exceptua-
do indebidamente, los oficiales comisionados, mariscales 
y demás personas que por consideraciones indebidas, in-
terés, disimulo ó parcialidad cometan algún fraude. En 
este segundo caso, ademas de que el caballo quedará des-
tinado al servicio, pagarán al dueño su valor entre las 
personas que resulten culpables, sin perjuicio de las pe-
nas indicadas á los oficiales comisionados y mariscales. 
Art. 13. Desde la publicación de esta ley basta el 
término prefijado en el articulo 10, queda prohibida la 
extracción de caballos para el extrangero, y los que con-
travengan quedarán sujetos á las penas prescritas por las 
leyes. 
Art. i3 . Esta requisición se hará en todos los puc-
Llos con la intervención del gefe mas graduado de la Mi-
licia nacional de caballería que en ellos exisla. 
Art. 14. Se considerará publicada la requisición 
desde 1.0 del presente mes. 
Lo cual presentan las Cortes á S. M . para que tenga 
á bien dar su sanción. Palacio de las Cortes 2 5 de Fe-
brero de i837.=Miguel Antonio de Zumalacarregui, 
Presiden te. = Vicente Salvá, Diputado Secretario. = 
Juan íiaeza, Diputado Secretario. 
Por tanto'mandamos á todos los tribunales, justicias, 
gefes, gobernadores y demás autoridades, asi civiles co-
mo militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni-
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
el presente ilecrfto:fln tndassus parles. Tendréislo enten-
dido para su cun:p!imíenlo, v dispondréis se imprima, 
publique y circule. = \ 0 L Z V ' R E I N A G O B E R N A D O -
R A . = Palacio á 27 de Febrero de "i837. = A Don 
Francisco Javier Pvodriguez de Vera;"" 
S i n e m b a r g o de que e n e l p r e i n s e r t o decreto de l a s C o r t e s fle 
h a l l a n p e r f e c l t m i e n l c a c l a r a d a s l a s d i j i cu l l t ides que p u d i e r a n 
o frecerse e n s u e j e c u c i ó n , r /uer iendo esta D i p u t a c i ó n P r o v i n e 
c i a l de a c u e r d o c o n el S r * C o m a n d a n t e g e n e r a l d a r r e g u l a r i -
d a d á l a o p e r a c i ó n , f i j a n d o é p o c a s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de 
d o c t a n e n l o s y c a b a l l o s ; h a t e n i d o p o r conerniente d i c t a r l a s 
s igu ientes m e d i d a s , l a s t/uc e s p e r a s e a n e j e c u t a d a s p o r l a s a u -
t o r i d a d e s á quienes Se e n c o m i e n d a s i n d a r l u g a r d o t r a s p r o -
v i d e n c i a s , que e n otro caso s e r i a n t a n s d ' c r a s c o m o es de i n -
teresante el' s e /v i c io que se t r a t a 'de c u m p l i r * ': ' ' '• 
1 .n L o s A í c a l d e s cons t i tuc iona le s pres identes de lo s A j ' u n * 
tn in ientos de l a s cabezas de p a r t i d o , i / i m c d i a t a m e n l e que r e c i -
b a n esta c i r c u l a r r e m i t i r á n , p o r c e r e d a á c a d a u n o de los 
j i j u n t a r i r i e n í o s de s u respccl it 'o p a r t i d o u n e j e m p l a r de l a m i s -
m a , e x i g i e n d o rec ibo p a r a c u b r i r s u r e s p o n s a b i l i d a d de los r e s -
pect ivos p r e s i d e n t e s de d ic l ios A y u n t a r u i e n l o s c o n e x p r e s i ó n 
d e l d i a y h o r a » 
3.A L o s A y u n l a m i e n l o s e n e l m o m e n t o que rec iba?! l a c i r -
c u l a r , h a r á n saber p o r los m e d i o s que c o n s i d e r e n 7/ias c/ica-^, 
ees d todos los pueblos c o m p r e n d i d o s d e n t r o d e l m a r c o de los 
m i s m o s , los p u n i o s y d i a s que se e x p r e s a r á n a d o n d e h a y a n d e 
c o n c u r r i r todos los c a b a l l o s , 
3 . a L o s c a b a l / o s que se h a l l e n e n el d i s t r i t o de los dos-
p a r t i d o s de P o n / e r r a d a y V i l l a f r a n e a , c o n c u r r i r á n los d i a s 
10, 1 6 y : 17 d e l corr iente á l a e x p r e s a d a e i l l a de P o n f c r r a — ^ 
d a , y los que se h a l l e n e n el d i s t r i t o de los ocho p a r t i d o s r e s -
t a n l c s de l a P r o c i n c i a , lo v e r i f i c a r á n e n e s l a c a p i t a l los d i a s 
¡¡4, 25 y 26 d e l m i s m o , e n cuyos p u n t o s se h a l l a r á n e l c a b a -
l l e r o o f i c i a l r e c i b i d o r y el m a r i s c a l m a y o r d e l c u e r p o , 
4. a L o s m i s m o s A y u n t a m i e n t o s a l d i r i g i r esle a n u n c i o h a -
r á n s a b e r ' d los pueblos que lodos los c a b a l l o s y a s e a n de M i -
l i c i a n o s n a c i o n a l e s ó no lo s e a n , ó de c u a l e s q u i e r a o t r a p e r -
s o n a p o r p r i v i l e g i a d a ( ¡ u e s e a , e s t á n sujetos á esta c o m p a r e -
c e n c i a e n los p u n t o s e x p r e s a d o s , e n d o n d e t e n d r á t u g a r l a c a -
l i f i c a c i ó n c o n a r r e g l o a l decreto de l a s Cor te s , 
5 . a i o s A y u n t a m i e n t o s f o r m a r á n i n m e d i a t a m e n t e l i s tas d e 
i o d o s los c a b a l l o s que se h a l l e n en e l d i s t r i t o de los nu'smos,-
t a n t o de los de los N a c i o n a l e s c o m o de los que n o lo s o n , c u a -
l e s q u i e r a que sea l a c lase ó c a t e g o r í a de sus d u e / l o s , e n l a s 
que h a b r á n de e x p r e s a r los n o m b r e s de estos s i s o n ó n o M i -
l i c i a n o s n a c i o n a l e s , su estado , oficio ó p r o f e s i ó n , y des t ino que 
l iubiere t en ido el 1.aballo, 
C .n i o s c a b a l l o s de. los M i l i c i a n o s n a c i o n a l e s , los de los 
d u e ñ o s de p a r a d a e i g u a l m e n t e los de otro c u a l i j u i e r a e x c e p -
t u a d o p o r a h o r a de l a r e q u i s i c i o / i , p e r o n o . d e l a p r e s e n t a c i o n r 
h a b r á n de t r a e r e l c o r r e s p o n i l i e n t e a te s tado de s u respect ivo 
A y u n t a m i e n t o , (pie c a d a u n o d a r á bajo s u r e s p o n s a b i l i d a d y 
e l c u a l h a b r á de v e n i r l e g a l i z a d o eti d e b i d a f o r m a , 
7. a l i s t a s l i s tas l a s r e m i t i r á n los A y u n t a m i e n t o s de lo s 
p a r t i d o s de V i l l a f r a u c a y V o n f e r r a d a , a l A l c a l d e c o n s t i t u c i o -
n a l d e l m i s m o P o i i f e r r u d a e n c u y o p o d e r h a b r á n de e s t a r p a -
l a e l d i a 1 5 d e l corr iente , y l a s c o r r e s p o n d i e n t e s á los 8 p a r -
t i d o s res tantes l a s r e m i t i r á n á los A l c a l d e s cons t i tuc iona le s de 
l a s cabezas de los m i s m o s p a r t i d o s , quienes lo h a r á n á e s ta 
D i p u t a c i ó n , debiendo e s t a r e n p o d e r de l a j n i s m a p a r a e l d i a 
24 d e l e x p r e s a d o mes , 
8. a 'J'oda o m i s i ó n que se a d v i e r t a de c a b a l l o a l g u n o c u a -
l e s q u i e r a que sea s u n i a r c a o c u a l i d a d e s , s e r á c o n s i d e r a d a c o -
m o f r a u d u l e n t a y responsab le e l A y u n t a m i e n t o á l a p e n a que 
r n u r c a e l p r e i n s e r t o decreto de l a s C o r t e s , 
9 . a S e c o n s i i l a a r á c o m o d u e ñ o y tenedor de u n c a b a l l o , 
y s e r á p o r cons iguiente i n s c r i p t o e n l a s l i s t a s , c u a l e s q u i e r a 
que le t u v i e r a e l d i a 1.0 de F e b r e r o ú l t i m o , a u n c u a n d o e n l a 
a c t u a l i d a d n o le t e n g a , 
L e ó n 8 de M a r z o de 1 J u a n A n t o n i o C á r n i c a , P r e -
s idente . = P a t r i c i o d e A z c a r a t e , S e c r e t a r i o , 
IMPRENTA D E PEDRO MIÑON. 
